



A Folkloristic Essay on Natural Disasters : Risks and Benefits :





































⑴  3.11 東日本大震災と人文社会科学の対応

























被災者たちの「その後」』（2013 年 3 月
（4）




















『日本民俗学』で 3年に 1度の研究動向の確認の特集号を編集しており，その平成 26 年（2014）2 月












⑵  山口弥一郎の昭和 10 年代の調査
　かつて明治 29 年（1896）と昭和 8年（1933）の 2 度にわたる三陸大津波の被害と，その復興の








　その山口によれば，明治 29 年（1896）の大津浪後の村の復興様式には，第 1に集団移転，第 2
























































































































































































































































































































　この事例 2の和歌山県日高川流域の事例の記述にある昭和 28 年（1953）の大水害とは，7月 17 日
から 18 日にかけて，和歌山県中部を中心に山崩れ，崖崩れ，洪水をひきおこした紀州大水害で，和
歌山県史上最悪の気象災害といわれているものである。山間部では24時間に500㎜以上の雨量があ




































































































































































































































































の神事である。17 日の山鉾巡行と神輿渡御に先立つ 7月 10 日と，24 日の神輿の還幸祭が終わった


















































　平成 25 年（2013）9 月の台風 18 号にともなう豪雨によって京都では桂川沿いの嵐山地区で浸水













































































写真 15　持越峠の焼場のあった地点  大木が目印
写真 14　橋を渡ったところにある「お別れ地蔵」



































































































　鞍馬は約 150 軒の集落で，ほとんど集落内の地蔵寺の檀家であるが，墓地は 4キロ離れた市原野
の補陀落寺（天台宗）にある。そこが鞍馬のほか，貴船，二の瀬，野中，市原野の 5つの集落の共
同墓地になっており，その墓地は賀茂川に合流する鞍馬川の側ではなく，そこから分水嶺を越えて





校百年誌』）によれば，「明治 8年 10 月　京都府愛宕郡鞍馬尋常小学校として創立。23 年 4 月　町村

























































ほか，近代以降も，明治 6年（1873）5 月の大洪水，大正 12 年（1923）6 月 21 日の大豪雨，昭和
16 年（1941）3 月 27 日の大嵐，昭和 18 年（1943）9 月 20 日の風水禍（7月にも）などが頻繁に加
計の町を襲っていた。昭和 20 年（1945）の災害は殊に甚大で，加計町では津浪・上調子・鮎ケ平・
上原・安中の道路や屠場橋などが大きな被害を受けたことが記憶されている。その後も昭和 25 年
（1950）のキジア台風，26 年（1951）10 月のルース台風，29 年（1954）の風水害も甚大であった。













の歴史を追ってみると，まず明治 31 年（1898）に加計町遅越に屠牛場が造られた。それが明治 42
年（1909）にこの中洲の中祖に移転した。この中洲の中祖は現在の巴町で，その後は同地において
屠殺場が維持されていった。その中祖における屠殺場の昭和 3年（1928）に撮影された写真をみる
と，木造平屋の簡単な造りの建物であることがわかる。それが，昭和 40 年（1965）7 月に鉄筋コン
クリート造りの近代的な建物に建て替えられた。『広報かけ』170 号（昭和 40 年 9 月 10 日）には，
「衛生的に近代化された屠畜場が完成」とあり，従来の屠殺場は木造平屋建てで，すでに 50 年を経
過して老朽化していたこと，新たに完成した加計屠畜場は，屠畜室本館が鉄筋コンクリート造りで
95.12㎡，屠場新築によりその処理能力も高くなり，大家畜は 1日 10 頭が可能であることなどが写
真とともに記されている。













































（表）   「一切畜類蚕魚家禽　供養塔」
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A Folkloristic Essay on Natural Disasters : Risks and Benefits : 
Counterintuitive Logic Observed in Historical and Traditional Facts
SEKIZAWA Mayumi
This paper is based on the following four studies: ⑴ a study of the so-called riverside double 
grave system in the Kinokawa River Basin in Wakayama Prefecture (these graves are located on 
the banks and sandbars of major rivers so that the graves and bodies can be washed away by heavy 
rains or floods); ⑵ a study of the history of Heian-ky  and the Kamogawa River shores, which, 
as Ky hei yama, Yoshihiko Amino, and others have argued, flourished as a commercial district 
as well as a funeral place despite their vulnerability to floods; ⑶ a study of the history and folk 
customs of mountain villages upstream of the Kamogawa River in the north of Kyoto (the villagers’ 
graves have been built outside the watershed boundaries of the Kamogawa River Basin because of 
the strict restrictions placed on them to prevent impurity in the river, which had also been used by 
the Kyoto Imperial Palace since old times); and  ⑷  a study of the history and folk customs of a town 
upstream of the tagawa River in Hiroshima Prefecture, where sandbars were actively used despite 
their susceptibility to f loods. The results of these studies indicate the following four findings: 
⑴ there are attractive and repulsive interactions between natural disaster risks and economic 
benefits, and these relationships have been passed on; ⑵ a counterintuitive idea has developed 
that the inevitable impurities accumulated in the course of daily life can be periodically cleaned 
and washed away by natural disasters, such as floods, so as to refresh the living environment, and 
these customs have been passed on; ⑶ the traditional concept of purification of the Kamogawa 
River seems to have been affected by the long history of the area dating back to the Heian period, 
and lifestyle and cultural customs, such as the concept of the impurity of death and the sense 
of animal meat and blood, have changed at different times and in different ways in each region, 
in each case, and in each social class throughout history; and  ⑷  all these places susceptible 
to river floods share the common characteristic of attracting people to come back to live there 
repeatedly after such disasters. From a “common sense” perspective, all possible measures should 
be taken to proactively prevent natural disasters and stop tragedy from repeating itself. However, 
in history, this common sense is sometimes overridden by emotions and beliefs, such as people’s 
desire for better lives, ambition to make money, the concept of the impurity of death, and belief in 
purification. By breaking the “common sense” assumption that natural disasters are bad, this study 
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of disasters from the perspective of folklore focuses on the historical fact that economic activities 
were actively promoted in some areas despite their vulnerability to natural disasters and that even 
a counterintuitive idea developed that natural disasters, such as river floods, can be useful. In this 
study, attention is paid to the traditional custom of preventing as well as utilizing natural disasters.
Key words: Riverside double grave system, Heian-ky , Kamogawa River, f loods, prevention and 
utilization of natural disasters
